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Annotatsiya: Musiqa darslari tom ma’noda usib kelayhotgan yosh avlod 
ruhiyatiga ta’sir qiluvchi vositalardan biridir. Boshlang’ich sinflarda musiqa 
darslarini tashkil qilish musiqa fani o’qituvchisidan katta mahorat talab qiladi. 
Darslarni tashkil qilish mobaynida didaktik o’yinlardan foydalanish musiqa darslarini 
samaradorligini oshiradi. Ushbu maqolada musiqa darslari jarayonida didaktik o’yinli 
mashg’ulotlardan foydalanishga doir ayrim tavsiyalar bayon qilingan. 
Kalit so’zlar: Didaktika, ijodiy o’yinlar, rolli syujetli o’yinlar, komunikativ 
muloqot, diaktik prinsip. 
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Аннотация: Уроки музыки являются одним из инструментов, которые 
действительно влияют на психику молодого поколения. Организация уроков 
музыки в начальных классах требует большого умения от учителя музыки. 
Использование дидактических игр при организации занятий повышает 
эффективность занятий музыкой. Эта статья дает вам несколько советов о том, 
как использовать уроки дидактической музыки в ваших уроках музыки. 
Ключевые слова: Дидактика, креативные игры, ролевые игры, 
коммуникативное общение, диалектический принцип. 
 
DIDACTIC GAME LESSONS IN ELEMENTARY MUSIC LESSONS 
 
Yakubova M.M. 
Past Darg’om district School #36 
 
Abstract: Music lessons are one of the tools that really affect the psyche of the 
younger generation. Organizing music lessons in elementary grades requires a lot of 
skill from a music teacher. The use of didactic games in the organization of classes 
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increases the effectiveness of music lessons. This article gives you some tips on how 
to use didactic music lessons in your music lessons. 
Keywords: Didactics, creative games, role-playing games, communicative 
communication, dialectical principle 
 
Musiqa ta’lim-tarbiyasining maqsadi yosh avlodni milliy musiqa merosimizga 
vorislik qila oladigan hamda umumbashariy musiqiy qadriyatlarni idrok eta oladigan 
madaniyatli inson darajasida voyaga yetkazishdan iboratdir. Buning uchun kamolga 
yetishib kelayotgan yosh avlodni musiqiy iqtidorini rivojlantirib, musiqa san’atiga 
mehr ishtiyoqini oshirish, musiqadan bilim va amaliy malakalar doiralarini tarkib 
toptirish, iqtidorli bolalarni musiqiy qobiliyatlarini rivojlanishlari uchun zaruriy shart-
sharoitlar yaratib berish, maktabgacha ta’lim muassasalarining musiqa 
mashg’ulotlarining asosiy vazifalaridan biridir. Mazkur oliy maqsad va vazifalarni 
amalga oshirish musiqaga jamiyatni madaniy - ahloqiy rivojlantiruvchi omil sifatida 
qarash, predmet muammolarini xal etishda keng o’qituvchilar ijodkorligiga tayanish, 
musiqa o’qitish uslubiyotini ilgor tajribalar va kompleks ilmiy-metodik izlanishlar 
natijasi asosida takomillashtirish talab etiladi. Bu borada didaktik o’yinli 
mashg’ulotlarning ahamiyati uzgachadir. [1, 24-b]  
Didaktika ta’lim jarayonining umumiy qonuniyatlarini o`rganiivchi qismidir. 
Didaktika grekcha so’z bo’lib, «didayko» - o’qitish. «didaskoya» - o’ rgatuvchi degan 
so’zlardan kelib chiqqan. «Didaktika» - ning so’zma-so’z tarjimasi ta’lim 
nazariyasini anglatadi. [2,52 b] 
Ta’lim nazariyasi tal’im jarayonining tushunchasi va mohiyatini, ta’lim 
qoidalarini, uslublari hamda tashkiliy formalarini o’z ichiga oladi. Didaktika o’z 
oldiga o`qitishning o’quvchilarni har tomonlama tarbiyalash maqsadlariga javob 
beruvchi umumiy qonuniyatlarini bilib olish vazifasmi qo’yadi. Ta’limning asosiy 
vazifasi yosh avlodni ilmiy bilimlar, ko’nikma va malakalar tizimi bilan 
qurollantirishdan iborat. Demak, didaktika «nimaga o’qitish». «nimani o’qitish» va 
«qanday o’qitish» kabi savollariga javob izlaydi. Umumiy didaktika esa o’z 
navbatida, ayrim o’quv fanlariga oid usullar bilan juda mustahkam bog’lanadi. Shu 
usullar mo’lumotiga tayanib, o’qitishning umumiy qonuniyatlarini yechib boradi va 
ayni vaqtda har bir o’quv fanini o’qitish usullari uchun umumiy asos bo’lib xizmat 
qiladi. Musiqaviy didaktika, uning birlashtiruvchi vazifasi hamda uning xususiy 
didaktikalar va musiqiy ta’limning mavzuli metodikalari bilan bog’liqdir. Musiqaviy 
didaktikaning asosiy kategoriyalari: musiqiy ta’limning jarayoni, prinsiplari, 
mazmuni, usullari, shakllari. .[5,23- b] Musiqiy ta’lim mazmuni umumiy 
madaniyatining rivojlanishiga va jamiyatning musiqa san’atiga bo’lgan extiyojiga 
bog’liq. Shuning uchun musiqiy ta’lim mazmuniga kiruvchi musiqiy bilimlar, 
malakalar, ko’nikmalar, musiqa materiali, ta’lim usullari va shakllarini 
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sistemalashtirish lozim. Musiqa sabog’i tarbiyalovchi shaxsning badiiy tafakkurini 
shakllantiruvchi ta’lim sifatida muhimdir. Uning vositasida nafosat tuyg’ularini 
tarbiyalash bilan birga yosh avlodda oliy insoniy fazilatlar tarkib toptirish nazarda 
tutiladi. 
Kupchilik holatlarda musiqa mashg ‘ulotlarda utkazish oddiy an’anaviy 
holatlarda olib boriladi,shu sababli ham tarbiyalanuvchilarni qo’shiq yoki musiqani 
uzlashtirishi qiyin kechadi.Ushbu holatlarda didaktik o'yinli mashg’ulotlardan 
foydalanish mashg’ulot sifatini oshiradi. 
Maktabda bosh lang’ich sinf musiqa darslarida didaktik o’yinli texnologiyalar 
didaktik o’yinli mashg’ulotlar shaklida qo’llaniladi. Ushbu mashg’ulotlarda 
tarbiyalanuvchilarning bilim olish jarayoni o’yin faoliyati orqali uyg’unlashtiriladi. 
Shu sababli tarbiyalanuvchilarning musiqani anglashi, o’yin faoliyati bilan 
uyg’unlashgan didaktik o’yinli mashgulotlar deb ataladi. 
Inson hayotida o’yin faoliyati orqali quyidagi vazifalar amalga oshiriladi: 
- o’yin faoliyati orqali shaxsning o’qishga, mehnatga bo’lgan qiziqishi ortadi; 
- o’yin davomida shaxsning muloqotga kirishishi ya’ni, kommunikativ – 
muloqot madaniyatini egallashi uchun yordam beriladi; 
- shaxsning o’z iqtidori, qiziqishi, bilimi va o’zligini namoyon etishiga imkon 
yaratiladi; 
- hayotda va o’yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengish va 
mo’ljalni to’g’ri olish ko’nikmalarining tarkib topishiga yordam beradi; 
- o’yin jarayonida ijtimoiy normalarga mos xulq-atvorni egallash, 
kamchiliklarga barham berish imkoniyati yaratiladi; 
- shaxsning ijobiy fazilatlarini shakllantirishga zamin tayyorlaydi; 
- insoniyat uchun ahamiyatli bo’lgan qadriyatlar tizimi, ayniqsa, ijtimoiy, 
ma’naviy-madaniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o’rganishga e’tibor 
qaratiladi; 
- o’yin ishtirokchilarida jamoaviy muloqot madaniyatini rivojlantirish ko’zda 
tutiladi. [2,33- b] 
Didaktik o’yinli mashg’ulotlarni tarbiyalanuchilarning bilim olish va o’yin 
faoliyatining uyg’unligiga qarab: syujetli-rolli o’yinlar, ijodiy o’yinlar, ishbilarmonlar 
o’yini, o’yin-mashqlarga ajratish mumkin. 
Musiqiy mashg’ulot olib boruvchi pedagog avval tarbiyalanuvchilarni individual 
(yakka tartibdagi), so’ngra guruhli o’yinlarga tayyorlashi va uni o’tkazishi, o’yin 
muvaffaqiyatli chiqqandan so’ng esa, ularni ommaviy o’yinlarga tayyorlashi lozim. 
Chunki tarbiyalanuvchilar didaktik o’yinli mashg’ulotlarda faol ishtirok etishlari 
uchun zaruriy bilim, ko’nikma va malakalarga ega bo’lishlari, bundan tashqari, guruh 
jamoasi o’rtasida hamkorlik, o’zaro yordam vujudga kelishi lozim. [2,33- b] 
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Didaktik o’yinli darslarning turlari va ularning maqsad hamda vazifalari 
 
Mshg’ulot olib boruvchi-pedagog didaktik o’yinli mashg’ulotlarni o’tkazishga 
qizg’in tayyorgarlik ko’rishi va uni o’tkazishda quyidagi didaktik talablarga rioya 
qilishi talab etiladi: 
1. Didaktik o’yinli mashg’ulotlar dasturda qayd etilgan mavzularning ta’limiy, 
tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsad hamda vazifalarini hal qilishga qaratilgan 
bo’lishi; 
2. Jamiyatdagi va kundalik hayotdagi muhim muammolarga bag’ishlanib, ular 
o’yin davomida hal qilinishi; 
3. Barkamol shaxsni tarbiyalash tamoyillariga va sharqona odob-axloq 
normalariga mos kelishi; 
4. O’yin tuzilishi jihatidan mantiqiy ketma-ketlikda bo’lishi; 
5. Mashg’ulotlar davomida didaktik printsiplarga amal qilinishi va eng kam vaqt 
sarflanishiga erishishi kerak. [6,44- b] 
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Misol: Rolli-syujetli o’yin. Ushbu didaktik mshgulotda tarbiyalanuvchilarga 
qushlar, jonivorlar personajlari ishtirok etgan ertak qahramonlari rolini berib 
qoshiqlar urgatiladi. Masalan bulbulcham, olaqanot hakkalar, quyoncham, ayiqcham 
va hokazo. Ushbu qo’shiqlarni urganish jarayonida tarbiyalanuvchilar ham, rol ijro 
etadi, hamda ona tabiatning bir bulagi bulmish jonivorlarga, qushlarga bulgan mehri 
oshadi. 
Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash joizki bosh;ang’ich sinf musiqa darslarida 
didaktik oy’inlardan foydalanish samarali usullarda biri sanaladi. 
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